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Associate Professor 
Audiology Department 
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Dismissal of the Commencement . . .. . .. .......... .. ........ Grand M arshall Silvia Flores 
*Recessional 
*Audience Please Stand 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF AUDIOLOGY 
*Stacia Lee Barboza, Melbourne, FL 
Tanja Mari Beeton, Cape Town, South Africa 
*Michelle J. Bruszer, Deerfield, It 
*Meredith Anderson Buemi, Westerville, OH 
Vinaya Kumar Channapatna Manchaiah, Swansea, Wales 
Srikanth Chundu, Glasgow, Scotland 
**Erin Rae Cocchiola, Tampa, FL 
Jennifer Lynn Cookman, Petersburg, WV 
Shawn Denham, Aurora, CO 
**Patrick Michael Dolon, Hazleton, PA 
Tammy Lauren Hanson, Jupiter, FL 
*Jamie Lee Mastry, Tierra Verde, FL 
Margaret A. Newby, Jacksonville, FL 
**Carmen Cecilia Orta, Orlando, FL 
*Ashley Elizabeth Richie, Elysburg, PA 
**Danielle Marie Rosende, Monrvilie, NJ 
Cherilee Rutherford, Warfield, Berkshire, UK 
*Michele Lauren Sherman, Tarzana, CA 
Paul Vella, Mellielza, Malta 
*Sham1a Patsy Weller, Saint Louis, MO 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Teresa E. Plummer, Cane Ridge, TN Jacqueline Reese Walter, Coral Springs, FL 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF OCCUPATIONAL THERAPY 
Tamara Pinchevsky-Font, Hollywood, FL 
Nicole Renee Quint, Fort Lauderdale, FL 
Roberta Louise Russell, Spangle, WA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF OCCUPATIONAL THERAPY 
Kelly Lynn Bonus, Pittsburgh, PA 
Ashley Elizabeth Boyce, Neptune, NJ 
Amy Marie Cahill, Virginia Beach, VA 
* Allison A. Carr, Woburn, MA 
Adeline Castillo, Miami, FL 
Daryl Hugh Cunningham, Plantation, FL 
Reynaldo James Usis Dungca, III, Mary Esther, FL 
Alyssa N. Fernandez, Davie, FL 
*Kayleigh Lynne Fessenden, Boynton Beach, FL 
Tiffany A. Fitzgerald, Prairieville, LA 
Jerry George, Elmhurst, iL 
Mary Hanna Haddadin, Melbourne, FL 
Samantha Elizabeth Hans, Ledyard, CT 
*Kara Michelle Kaplan, Fort Lauderdale, FL 
Ashley Robyn Kaufman, Charlotte, NC 
Kristy A. King, Dover, OH 
* Graduated with academic honors 
** Graduated with highest academic honors 
Christina Marie Lucia, Tequesta, FL 
Jessica Elaine Marinace, Boynton Beach, FL 
*Kristen Elizabeth Mohr, Hudson, OH 
Danae Mora, Miami Lakes, FL 
*Lesley Hulett Nehemias, West Palm Beach, FL 
* Amee H. Patel, Buffalo Grove, IL 
Gregg Anthony Pinera, Coral Springs, FL 
*Jennifer Barbara Prugh, Lake Worth, FL 
Laura A. Reyes, Fort Lauderdale, FL 
*Amparo Gabriela Salas, Hollywood, FL 
Nicolle Marie Santamaria, Fort Lauderdale, FL 
Courtney Anna Tage Scotchlas, Alpharetta, GA 
Janna Kitt Stimson, Greenville, NC 
Jenna Lynette Stimson, Greenville, NC 
Jyothi Stoll, Davie, FL 
*Jessica Anne Werner, Saylorsburg, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF HEALTH SCIENCE 
Marietta Branson, Amarillo, TX 
Jane Chieh-Ying Chen, Flushing, NY 
Roger Chene, Lorna Linda, CA 
Torry Grantham Cobb, Portland, OR 
Billy St. John Collins, Rocky Mount, NC 
Randi Beth Cooperman, Fort Lauderdale, FL 
Denice Curtis, Topeka, KS 
Lumbe K. Davis, Atlanta, GA 
Laurie Dickenson, Merced, CA 
Ethel Ann Elkins, Evansville, IN 
Monica Mo'Neak Franklin, Jacksonville, FL 
Brenda L. Frye, Helotes, TX 
Lisa Ann Garcia-Heintskill, Sunrise, FL 
Jacob Demetrius Gnanakkan, Chicago, IL 
Candece Loftland Griffin, Olney, MD 
Nicole Lakeshia Hatcher, Yorktown, VA 
Dana Joshua Hunter, Bangor, ME 
David Allen Jewell, Charlotte, NC 
Traci Beth Kurkowski, Missouri City, TX 
Julia D. La Rocca, Davie, FL 
David R. Leonard, Hollidaysburg, P A 
Juanika Mainor Harper, Fairburn, GA 
Mark Francis McKinnon, Columbia, MD 
Regina Deanna Ortiz, Rancho Viejo, TX 
Jason Brian Peterson, Loma Linda, CA 
Rachel Eva Plotkin Olumese, Long Beach, CA 
Jacqueline Porth, Coral Springs, FL 
Meredith Byrd Quinene, Harker Heights, TX 
Ralph W. Rice, Winston-Salem, NC 
Jason Roberts, Jacksonville, FL 
Jason Owen Robertson, Greensboro, NC 
Carol Elizabeth Schanel, Bal Harbour, FL 
Barbara Segarra-Vazquez, San Juan, PR 
Julie Theresa Shockley-Johnson, Fort Lauderdale, FL 
Adamu Alhaji Tahiru, Tllermal, CA 
Alfred Ghogomu Tandeih, Douglasville, GA 
Alcinda Kathryn Trickett Shockey, Kingwood, WV 
Winston R. Warren, Orlando, FL 
Mark Andrew Wetuski, Houston, TX 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Elliot Donald Carhart, Largo, FL 
*Rosa M . Castro, Miami, FL 
Bethania M. Delucien, Miami, FL 
Erika J'Nai Gaffney, Jacksonville, FL 
Christina Eulo Gardner, Hardy, VA 
**Ann Kathleen Goulet, Southington, CT 
**Tammy L. Graham, Martins Ferry, OH 
Justin Dalman Hancock, Palm Harbor, FL 
*Paulette V. Isaac, Miami, FL 
*Stephanie R. Krick, Danville, FA 
*Sarah Joy Landis, Lititz, PA 
Julia D. La Rocca, Davie, FL 
**Leanna Bacchus Neubrander, Apopka, FL 
*Amy Jesstine Pencek, Mount Joy, FA 
Saima Sanaullah, Sunrise, FL 
*Patricia Shahbahrami-Gates, Lexington, SC 
Fabiola Surena, Port-Au-Prince, Haiti 
Yrvan Jude Tassy, Miami, FL 
Gabrielle Van Splunteren, Coral Gables, FL 
Gena M. Wunder-Lahmiller, Fort Myers, FL 
All students are considered candidates for graduation pending completion of all academic requirements. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF HEALTH SCIENCE -
ANESTHESIOLOGIST ASSISTANT 
Eliza Chiang, Miramar, FL 
**Lee Clintsman, St. Paul, MN 
Megan Leigh Codrington, Plantation, FL 
*Ronald Couto, Miami, FL 
Lisa Marie Dorto, Hollywood, FL 
Luke J. Eaton, Willow Street, PA 
*Adam Michael Fernandez, Plantation, FL 
*Terri-Ann Glispie, Pembroke Pines, FL 
Heidi J. Graff, Miami, FL 
Natasha S. lvey, Monroe, NC 
*Kirt Jensen, Shelley, ID 
Michael Thomas Joseph Kelsey, Miami Lakes, FL 
Wendy Jean Kinney, Tampa, FL 
Pallavi Kumari, Davie, FL 
Marco Lagade, Lake Mary, FL 
Heather Diane Boehm Maginn, Duluth, GA 
Paul James Mondo, Fort Pierce, FL 
Amy Lauren Muncaster, Auburn, AL 
Jason T. Nelson, Orlando, FL 
Quang K. Nguyen, Stone Mountain, GA 
Rortana Qum, Pooler, GA 
Bhavin Patel, Middleburg Heights, OH 
**Andrew Kevin Pott, Marietta, GA 
Cherrie A Print, Cleveland, OH 
**Leanna Proper, Coon Valley, WI 
Amanda Marie Robertson, Clover, SC 
Theresa Darlene Sesti, Fort Lauderdale, FL 
**Daniel K Smaltz, Youngstown, OH 
Troy Tarpley, Fort Worth, TX 
Erin Thornton, Alpharetta, GA 
Jose G. Toea, Miami, FL 
Vanessa Valdes, Miami, FL 
**Jacquelyn Anne Van Cleaf, Wauwatosa, WI 
Toni Marie Willard, Stuart, FL 
*Nathan Asher Young, Thomasville, GA 
**Daniel Ziebko, Boca Raton, FL 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF HEALTH SCIENCE 
Annette Abraham, Margate, H, 
Sheri Angele Alleyne, Davie, FL 
Amelia Arrigo, Chicago, IL 
Margaret Ceccherini, Southington, CT 
Matthew Lee Cowan, League City, TX 
Chris Delcampo, Davie, FL 
Debora K Delgado, Boca Raton, FL 
Erline Destra, Port Charlotte, FL 
Clifton AJ. Edwards, Cave Junction, OR 
Shannon Elder, Goode, VA 
Wylene Ellington, Lauderdale Lakes, FL 
Joshua S. Farquharson, North Miami, FL 
Q'Zandra L. Floyd, Piedmont, SC 
Margaret Eden Gerrald, Powder Springs, GA 
* Graduated with academic honors 
H Craduated with highest academic honors 
Erin Noelle Greenlee, New Port Richey, FL 
Casie M. Hart, Chiefland, FL 
Karen Hoban, Boca Raton, FL 
Andrea Huncharoff, Bellmore, NY 
Kara L. James, Oakland Park, FL 
Julie Nicole Keiper, Sault Sie. Marie, MI 
Damien Lawhorn, Savannah, GA 
Brian Lenner, Boynton Beach, FL 
Emily Jean Lockrem, Charleston, SC 
Jerice Lakisha McDonald, Nassau, Bahamas 
Sarah Miller, Miami Beach, FL 
Parabatie Misir, Tucson, AZ 
Miriam L. Moreira-Coronel, Dal';e, FL 
Sharon Alison Nemeth, Coral Springs, FL 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF HEALTH SCIENCE 
Lissette Pallais, Miami, FL 
Tray D. Park, Texas City, TX 
Matias Pizzini, Miami, FL 
Sherry LylID Premuroso, Missoula, MT 
Reva Dawn Riggins, Gainesville, FL 
Mary Nicole Rozsypal, Cocoa, FL 
Lisa Marie Schott, Linwood, MI 
Emique Ernesto Serrano, Pembroke Pines, FL 
Jenae Nichole Skaugstad, N01folk, VA 
Alejandra Tazza-Gomez, Davie, FL 
Julio Torres, III, Palm Bay, FL 
Gadiel Vargas, Orlando, FL 
*Chemene Annette Wilson, Middleburg, FL 
Pamela B. Young, Fountain Inn, SC 
Jennifer Ann Zabel, Virginia Beach, VA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF HEALTH SCIENCE-
VASCULARSONOGRAPHY 
Olga Acosta, Coral Springs, FL 
Viviana Arboleda, Surfside, FL 
Helen M. Axelson, West Palm Beach, FL 
Michaelle Schutt-Aine Bordes, Miramar, FL 
Paola Alicia Brito-Dowdell, Miami, FL 
*Rosemary Ying-Hwa Chen, North Miami, FL 
Victoria E. Cortez, Houston, TX 
Kimberly Ann Darnell, La Plata, MD 
*Esther Etienne, Miami, FL 
Seyed M. Feiz, Davie, FL 
*Bernice Settor Hammond, Jacksonville, FL 
Meghan Lynn Kampmann, Baltimore, MD 
Tamanna Karim, Sunrise, FL 
Aiesha Janessa Lammy, Miami, FL 
Jennifer Nicole Lopez, Tamarac, FL 
Michelle Mavila, Miami, FL 
*Heather Katlin Medeiros, Sarasota, FL 
Amber Danielle Mross, Hollywood, FL 
Prina Mukesh Patel, Davenport, FL 
Antony Patsan, Pembroke Pines, FL 
Likmilian Pelaez, Coconut Creek, FL 
*Oto Ridzon, Deerfield Beach, FL 
Arpan Sally, Pembroke Pines, FL 
Paula Andrea Urrea, Fort Lauderdale, FL 
Paul Welder, Miami, FL 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSIST ANT - Fort Lauderdale 
Zarah Ali, Fort Lauderdale, FL 
Kent Almaral, Deerfield Beach, FL 
**Dana Beth Altschul, Cooper City, FL 
Carol Antequera, North Miami Beach, FL 
* Allison Am1 Arne, Minneapolis, MN 
Michelle L. Baechle, Davie, FL 
Lindsey N. Bammann, Mulberry, FL 
Jamie Lynn Barnard, Fort Lauderdale, FL 
Justina Marie Bell, Miami, FL 
Kevin Bettencourt, Davie, FL 
*Keith Palmer Blaquiere, Fort Lauderdale, FL 
*Michael Ryan Brown, West Palm Beach, FL 
Jessica Leigh Bruggers, New Orleans, LA 
*David Christian Butson, Valrico, FL 
**Faith Rachel Caine, Pittsburgh, PA 
**Marlo Karina Castelo, Miami, FL 
*Jill Ann Dahlman, Casselberry, FL 
**Heather Lynn D' Antonio, Palm Beach Gardens, FL 
All students are considered candidates for graduation pending completion of all academic requirements. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSISTANT - Fort Lauderdale 
Sarah Theresa DeLaCruz, Orlando, FL 
Michael Paul Dugo, Plainville, CT 
**Stephanie A. Duke, N ewington, CT 
*Jessica L. Du mas, Tamarac, FL 
**Emily Earle, Sain t Petersburg, FL 
Elizabeth A. Elliott, Panama City, FL 
**Nathalie Z. Fecteau, Plantation, FL 
**Jean Taylor Ferguson, Clermont, FL 
*Joseph W. Foldessy, IV, Margate, FL 
*Eric Fortier, Cotuit, MA 
*Nicole Elizabeth Gaudet, Baton Rouge, LA 
Nicole Elyse Gentile, Weston, FL 
Mary Giancaterini, Charlotte, NC 
Jonathan D. Gildin, Boca Raton, FL 
**NeKesha Danielle Givens, Kissimmee, FL 
Madai Alina Gomez, Hialeah, FL 
Sabrina Gonzalez, Miami, FL 
Ashima Goyal, Rochester Hills, MI 
Beth Grossman, Bellaire, TX 
*Jessica Harris, Ormond Beach, FL 
** Allison Hock, Oviedo, FL 
*Unsung Hwang, Pembroke Pines, FL 
**Andrea Rae Jackson, Lake Worth, FL 
Meghan Lane Kamp, Cincinnati, OH 
Glenn J. Kaplan, Decatur, GA 
Victoria Fencl Kysela, Littleton, CO 
*Kristin Kathleen Lang, Palm Beach Gardens, FL 
*Justin Dean Latino, San Diego, CA 
Katrina Liska, Miami, FL 
*Eleni Loupasakis, Deerfield Beach, FL 
Christa Lynn, Miami, FL 
*Amber Brittany Manack, Belle Ve rnon, PA 
Margaret Louise McKnigh t, Sewall's Poin t, FL 
*Stephanie McPherson, Dania, FL 
* Graduated with academic honors 
Graduated wi th highest academic honors 
*Milton M. Menco, Boca Raton, FL 
*Rachael Miltenberger, Albuquerque, NM 
Michelle Sara Mordkovich, Rochester, N Y 
Kyle Ranclx Munday, Hickory, NC 
Jessica Patricia Munoz Carballo, Jacksonville, FL 
Martina Jean Murialdo, Westminster, CA 
Sarah N aviwala, Coral Springs, FL 
*Emma N . Negron, College Station, TX 
**Brittany Morgan Nuccitelli, Farmington Hills, MI 
David Ochoa, Davie, FL 
Priya Patel, Savannah, GA 
Seettallshver Patel, Spring, TX 
*Kellie Lynn Pierce, Sunrise, FL 
Lisa Francis Plotkin, Davie, FL 
* Abigayle Lee Price, Wausau, WI 
**Wagma Qazizada, Jacksonville, FL 
*Ramon Addison Relyea, Boise, ID 
Danielle Richard, Miami, FL 
Adam Robinson, Sf. Paul, MN 
Danielle Fay Rodriguez, Orlando, FL 
Angela Roof, Tavares, FL 
**Michelle Schnoll, Coral Springs, FL 
*Yael Schonberg, Miami, FL 
**Sabrina Morgan Seidman, Pembroke Pines, FL 
Lisa Service, Sunrise, FL 
Katherine Marie Shea, Boca Raton, FL 
*Kate Slagh, Destin, FL 
Jennifer Laura Summers, Salisbury, NC 
Christine Michelle Szafranic, Fort Lauderdale, FL 
*Kristen Marie Takacs, Fort Lauderdale, FL 
Kristin Trapp, Hobe Sound, FL 
Laurie Anne Tyler, Win chester, CA 
**Mariella Denisse Velasco, Miami, FL 
Valerie Lynn Wen gert, Clearwater, FL 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSISTANT - Southwest Florida 
Ahmed Abokoora, Alexandria, Egypt 
Lindsey Joan Ackles, Anchorage, AK 
Ryan Christopher Amason, West Palm Beach, FL 
Sherri Madrid Anderson, Melbourne, FL 
Elizabeth Anne Balcer, Fort Pierce, FL 
*Kiersten Ball, Holland, P A 
Faith Banda, Lehigh Acres, FL 
*Rachel Marie Barney, Merrill, VVI 
Ashley Marie Blake, Owensboro, KY 
Joshua P. Branham, Inez, FL 
Pierre E. Cenizario, Lima, Peru 
Jonathan E. Corneil, Naples, FL 
Marcio M. Correa, Rio de Janeiro, Brazil 
Carrie Ann Davila, Royal Palm Beach, FL 
Jared Andrew deStackelberg, Sarasota, FL 
Stephanie Dominguez, Waukesha, VVI 
*Karen Anne Domzalski, Fort Myers, FL 
Justin David Fitz, Rockledge, FL 
Scott Francis, Marco Island, FL 
Maria Gloff, New Carlisle, IN 
Stephanie Diane Goeman, Cumming, GA 
Nannan Hou, Gainesville, FL 
Fady Labib Ibrahim, Naples, FL 
Elaine C. Kiser, Plano, TX 
Shayna Marie Loftsgaarden, Shoreview, MN 
Rufus F. Lowman, Jr., Lehigh Acres, FL 
*Jennifer A. Luksza, Fort Myers, FL 
Bonnie Rose Martin, Grant, FL 
Leigh AIm Martin, Gainesville, FL 
Enid Beth Martinez, Lehigh Acres, FL 
Nathan John Mittlesteadt, Pensacola, FL 
Leslie Farouk Naoom, Daytona Beach, FL 
Nikki Lynn Newman, Fort Myers, FL 
Susan Jane Nolan, Fort Myers, FL 
*Kelly Ann Overcashier, Dunedin, FL 
*Megan Lynn Paduchowski, Wake Forest, NC 
Ashley Lynn Pearse, North Port, FL 
Shawna Lynette Persons, Bonita Springs, FL 
Christal Leigh DiMarco, Cape Coral, FL 
Rebeca Michelle Price, Naples, FL 
*M. Bess Raulerson, Naples, FL 
Thomas Dean Rawson, Lehigh Acres, FL 
Dave Reid, Loxahatchee, FL 
Lance E. Robbins, Sarasota, FL 
Jennifer M. Rogers, Jupiter, FL 
Marquis Tays Simms, Fort Myers, FL 
Kyle Leigh Sipola, Haslett, MI 
Shaunda Lane Smith, Johnson City, IL 
Geremiah Stephen Somers-Krause, Eagle, VVI 
Angela Patricia Sommers, Lehigh Acres, FL 
Colby Chandler Suttles, Loganville, GA 
Dane Thomas, Pembroke Pines, FL 
*Julie Elizabeth Thomas, Atlanta, GA 
Adrian Ungureanu, Naples, FL 
Veronica A. Victorian, Houston, TX 
Jaclyn M. Wise, Cape Coral, FL 
All students are considered candidates for graduation pending completion of all academic requirements. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSIST ANT - Orlando 
Fatima Sayed-Ahmad, Orlando, FL 
Joseph A. Altamirando, Orlando, FL 
*Lorie A. Austin, Sebring, FL 
*Whitney Hanna Balmert, W inter Park, FL 
Nabiha Bartlett, Royal Palm Beach, FL 
Janmary So to Beauchamp, Deltona, FL 
Vickie Beuke, Fritch, TX 
Kimberly Thornton Blake, Longwood, FL 
Jennifer Strong Britt, Lake Mary, FL 
Cheryl Elizabeth Caudill, Port Saint Lucie, FL 
Vanessa L. Chrenenko, Shelby Township, MI 
Teri Michelle Davis, Orlando, FL 
Danielle Marie Dean, Ormond Beach, FL 
John Robert Gerke, Jr., Orlando, FL 
Christian Georges Glardon, Orlando, FL 
Tammy Diane Grayson, Port Orange, FL 
Wayne Ellis Hall, Orlando, FL 
Heather Laraine Holley, Orlando, FL 
Tanya Kirpalani, London, England 
Kara Kobylka Russell, Kenora, Ontario, Canada 
**Doris C. Lin, Orlando, FL 
Chassity Martin, Salem, VA 
Lauren Nicole McConeghy, Plantation, FL 
*Uyen Thao Nguyen, Sarasota, FL 
*Sheila Ronit Obradovich, Tampa, FL 
Emily Christine Ose, Orlando, FL 
Gary Kenneth Owens, Orlando, FL 
Jaclyn M. Pennington, Panama City, FL 
**Glenna Virginia Phillips, Moultrie, GA 
Carly Lynn Pirrotta, Royal Palm Beach, FL 
Erin McLean Price, Sharpsburg, GA 
Robert Alan Rahe, Orlando, FL 
Lesly Tatiana Reyes, Longwood, FL 
* Graduated with academic honors 
Graduated with highest academic honors 
Angela Lynn Ricci, Ocala, FL 
Mike Romain, Tampa, FL 
Mandy Marie Schaan, Orlando, FL 
Christine Morgan Schofield, Plymouth, MN 
**Michelle M. Schweiger, St. Cloud, FL 
Dilip Shahani, Orlando, FL 
Brandy Michelle Simmons, Apopka, FL 
Nicole Wilburn Stokes, Lakeland, FL 
Vesna Sweet, Orange City, FL 
Lauren Nicole Traina, Tampa, FL 
Thompson Van Rensselaer Van Hyning, Jr., 
Windermere, FL 
Rachana Vasaiwala, Baton Rouge, LA 
**Eric Christian Verfaillie, Stuart, FL 
Melissa Ann Warner, Winter Springs, FL 
Scott A. Wheeler, Orlando, FL 
Brian Earl Wicker, Land 0 Lakes, FL 
Kaneitra LeShelle Williamson, Winter Haven, FL 
Brian Douglas Yates, Riverton, WY 
., 
, 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
**Lisa M. Bergeron, Hallandale, FL 
*Triffina Adjoa Brown, Sunrise, FL 
**Susan W. Carvalho, Pembroke Pines, FL 
**Maria Rowena Dimayuga, Weston, FL 
**Claudia B. DiStrito, Miami, FL 
*Sadie M. Dyce, Miramar, FL 
*Millicent Elaine Elliott, Pembroke Pines, FL 
**Patricia Ruth Gadberry, Lebanon, PA 
**Bruce Edwin Gamble, Plantation, FL 
**Curdeline AIm Gray, Davie, FL 
Valerie Grenade, Plantation, FL 
**Elva E. Hamilton-Dillon, Miami, FL 
**Denise T. Howard, Davie, FL 
**Jill Jurkiewicz, Cape Coral, FL 
**Kimberly Ann Kearney, Davie, FL 
**Rebecca Smith Kordsmeier, Pembroke Pines, FL 
**Georgine Marie Kruedelbach, Cape Coral, FL 
*James Alfred LaFeir, Venus, FL 
**Maria Rosa Lozano Cabrera, Miami, FL 
April Marie Louey-Blood, Punta Gorda, FL 
Funmilayo Abike Makinde, Arlington, TX 
**Evon M. Marsh, Miramar, FL 
**Deborah Denise Maycock-Walcott, Palm Bay, FL 
*Jack Meiderdrut, Cape Coral, FL 
**Elaine C. Miller, Sunrise, FL 
**Ruby May Miller, Miami Gardens, FL 
**Martha O. Morales, Wellington, FL 
**Randy C. Powell, Fort Lauderdale, FL 
**Kyndall Nyeschelle Pritchard, Sunrise, FL 
**Kimberly Ann Probus, Spring Hill, FL 
**Marlo Jean Proctor, Fort Lauderdale, FL 
**Malinie Roopchan, Boynton Beach, FL 
**Denise M. Rosenberg, Coral Springs, FL 
*Elena Simoy-Stuebe, Miramar, FL 
*Heather Dawn Thomas, Miramar, FL 
Deborah Lynn Toole, Jacksonville, FL 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Nazia Taskeen Alam, Boca Raton, FL 
*Maria Velinova Alexiev, Port Charlotte, FL 
Jesila Ameda, Sunrise, FL 
Martine A. Aurelus, Boca Raton, FL 
Lori Aylwin, Naples, FL 
Bibi Fariza Baccus, Pembroke Pines, FL 
Johann Barbir, Dania Beach, FL 
Ericka Battle, Cape Coral, FL 
**Joan Ann Bearden, St. James City, FL 
* Amy H. Block, Miami, FL 
Sharon Brooks, Naples, FL 
Carlene Cordella Brown, Miramar, FL 
Mary Buchmann, Orlando, FL 
Tamara Annette Byrd, Punta Gorda, FL 
Daniel Lazaro Campos, Miami, FL 
Philomena Charles, Fort Lauderdale, FL 
Ina Chery, Ocoee, FL 
Hermence S. Civil, Miramar, FL 
Roseann K. Civil, North Fort Myers, FL 
Marie Gerthy Coimin, Miramar, FL 
Wanda M. Colon, Orlando, FL 
Nancy G. Connor, Orlando, FL 
*Kenya A. Coo vert, Arcadia, FL 
Susilla Cory, Orlando, FL 
Sandra Jean Craig, Fort Myers, FL 
Shana Crovo, Satellite Beach, FL 
Louise Marie Cubley, Fort Lauderdale, FL 
Dimeka Deshaun Darville, Miami, FL 
Teresa E. Deasy, Deerfield Beach, FL 
Siobhan M. Deasy, Deerfield Beach, FL 
All students 8fe considered candidates for graduation pending completion of all academic requirements. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Ray Thomas Debord, Fort Myers, FL 
Sergene Dejean, North Miami, FL 
Sandra Diaz, Miramar, FL 
Wendy Dubois, Margate, FL 
Clausette S. Emmanuet Coral Springs, FL 
Lenore Falise, Sunrise, FL 
Jemima Linda Fils-Aime, Plantation, FL 
Vanessa Iris Fuentes, Miami, FL 
Cheryl Gainer-Seay, Hollywood, FL 
Joan Garay, Cape Coral, FL 
Jeri Ellen Ginsberg, Plantation, FL 
Joanne Gonzales Thomas, Margate, FL 
Ebony Montezz' Graham, Port Charlotte, FL 
Susan Marie Heard, New Smyrna Beach, FL 
Selena Lee Hodgers, Southwest Ranches, FL 
Arlene B. Honeyghan, Lauderhill, FL 
Judith Kavene Hughes, Coral Springs, FL 
William J. Ireland, Fort Myers, FL 
Cassandra Lynn Jackson, Fort Lauderdale, FL 
Yalanda Jackson, North Lauderdale, FL 
Wen Hua Jiang, Cooper City, FL 
Kristen Konick, Weston, FL 
Frank Joseph Kordsmeier, Pembroke Pines, FL 
Honey B. Lane, Cape Coral, FL 
Michelle Lynn Leat Loxahatchee, FL 
Kim Lenner, Boynton Beach, FL 
Brenda Aileen Lovejoy, Pembroke Pines, FL 
Meredith Lorraine Magee, Saint Cloud, FL 
Cossette Maiquez, Lehigh Acres, FL 
Fazeela Mamood, Davie, FL 
Jeannie Patricia Martinez, Apopka, FL 
**Genny Elizabeth Maurer, Naples, FL 
Cindy McDonald, Cape Coral, FL 
Montia M. McIntosh, Vero Beach, FL 
Sheila Mckenzie, Miami, FL 
**Esther S. Mugomba, Fort Myers, FL 
* Graduated with academic honors 
Graduated with highest academic honors 
Patricia Annmarie Norman, Lauderhill, FL 
**Linda Odnoha-Sauer, Cape Coral, FL 
Reeshy J. Ouseph, Davie, FL 
Marie Evelyne Parisien, Deltona, FL 
Michelle Yves Paut Miramar, FL 
Ginette Peterson, Arcadia, FL 
Michael Poitevien, North Miami Beach, FL 
Miraclesse Regis Ramsay, Pembroke Pines, FL 
Donna Marie Redwood, Oakland Park, FL 
Lotoya Q. Rhymer, Oviedo, FL 
**Yofania Ribot, Lehigh Acres, FL 
Sabrina Sanford, Cape Coral, FL 
Marie Rose Schalk, Boynton Beach, FL 
June Schneider, Naples, FL 
Valerie Elaine Scott, Miami Gardens, FL 
Yasmin Sealey, Tamarac, FL 
**Noreana Silvestri, Cape Coral, FL 
Joan A. Smith, Pembroke Pines, FL 
William Scott Snyder, Orlando, FL 
Rosa G. Solorzano, Lehigh Acres, FL 
Winsome T. Stanberry, Lehigh Acres, FL 
Nancy C. Stewart, West Monroe, LA 
Lynette Taylor, West Park, FL 
Margaret Kearney Thomas, Orlando, FL 
Janice Ann Treijs, Union Pier, MI 
Barbara Ann Van Gundy, Auburndale, FL 
Martine Vedrine, Coconut Creek, FL 
Yoldie Vincent, Lake Worth, FL 
Lisa Michell Wade, Royal Palm Beach, FL 
Patricia Lee Wagner, Orlando, FL 
Kadiam1e Webster, Pembroke Pines, FL 
Tina Wells, St. Cloud, FL 
**Carla A. Whitt, Fort Myers, FL 
Talonda YVOlme Williams, Fort Myers, FL 
Annie Lee Wright, Miramar, FL 
Marsha Patrice Wright, Cape Coral, FL 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING -
ENTRY LEVEL 
Jeanette A. Ackermann, Weston, FL 
Kristina Agranat, Coconut Creek, FL 
Jose Alarcon, Weston, FL 
Michelle Omotayo AlIe, Miami Lakes, FL 
Elizabeth Almonte, Miami, FL 
Christy Marie Alter, Miami, FL 
Kettia Alusma, Immokalee, FL 
Alexandra Z. Anderson, Davie, FL 
Lisa M. Anderson, Miami, FL 
Anabel Andujar, Naranja, FL 
Rodolfo A vila, Miami, FL 
Fanniza Baksh, North Lauderdale, FL 
Rebecca Mae Beaudry, Englewood, FL 
Beverly Olga Belizaire, Pembroke Pines, FL 
Stephane Bell, Miami, FL 
Alison Bereschak Massey, Wellington, FL 
Karian Samech Blackwood, Fort Lauderdale, FL 
Daphnee Brutus, Sunrise, FL 
Ernstlyne Cadet, Lake Worth, FL 
Andrea Felicia Caines, Pembroke Pines, FL 
Nicholas Ricardo Camejo, Miami, FL 
Jamie Canizares, Miami, FL 
Kerri F. Carlton, Sanibel, FL 
Stephanie Marie Carrazana, Miami, FL 
Rayna E. Anderson Casiano, Davie, FL 
Aloune Diana Casimir, North Lauderdale, FL 
Jennifer M. Cassidy, Plainville, MA 
Yecena Castaneda, Boynton Beach, FL 
Patricia Champagne Alvarez, Boca Raton, FL 
Laura Clara-Contreras, Miami, FL 
Esti Cohen, Aventura, FL 
Yordenys Collazo Eijo, Fort Myers, FL 
*Randi Collura, Boca Raton, FL 
Jessica Yolanda Contreras, Palm Bay, FL 
Lorrie Mae Cordle, Pembroke Pines, FL 
Mercedes Cosio, Weston, FL 
Rafael Coma do Cruz, Miami, FL 
Kristopher Derbyshire, Walnutport, PA 
Lara Erin Desa, Miami, FL 
Griselda Maria Dominguez, Fort Myers, FL 
Jessica Lynn Eck, Davie, FL 
Esther Edouard, Miami, FL 
Teresa Eklof-Mclennon, Hollywood, FL 
Kristine Santiago-Enobal, Pembroke Pines, FL 
Aisleen Falcon, Miami, FL 
Marleen Falcon, Miami, FL 
Diana-Carolina Flynn, Davie, FL 
Victor Immanuel Francisco, Margate, FL 
Lindsey Freestone, Dee~field Beach, FL 
Lora Lynn Galloway, Davie, FL 
Christine Garcia, Miami, FL 
Eduardo Garcia, Hialeah, FL 
Sonia Gayot, Green Acres, FL 
Alicia Germain, Queens, NY 
Corey Elizabeth Goodman, Solon, OH 
Jason Robert Harris, Plantation, FL 
Yesenia Hernandez, Hialeah, FL 
Ariel Hernandez, Hialeah, FL 
Jessica Michelle Hibbs, Cooper City, FL 
Samantha Dana Hill, Fort Lauderdale, FL 
Christian Huergo, Miami, FL 
Phenide J. Hyppolite, Margate, FL 
Elyana L. Icaza, Miami, FL 
Joreene Jasmin, Miami, FL 
Jupshy Jules Jasmin, Miami, FL 
Britannica Jeffers, Magnolia, DE 
Sam antha Anne Jenny, Cooper City, FL 
Caleb Joissaint, Pompano Beach, FL 
Jissy Joseph, Coral Springs, FL 
Kristin Amy Joyce, Coral Springs, FL 
Kendra Kasuba, Miami Beach, FL 
Danelle Kestenbaum, Pembroke Pines, FL 
Brandon Latortu e, Hallandale, FL 
Veniese Judale Lawrence, Coral Springs, FL 
All studen ts are cons ide red cand idates for graduation pend ing completion of all academ ic requirements . 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING -
ENTRY LEVEL 
Samantha Rose Levine, Roswell, GA 
Alayna M. Lien, Chicago, IL 
Carrie Marie Lingro, Mantua, OH 
Claudia Lopez, Miami, FL 
Mileivys Lopez, Miami, FL 
Peggy Manglis, Tarpon Springs, FL 
Jillian Christine Mascia, Wellington, FL 
Melissa Mary McHale, Coral Springs, FL 
Gabrijela Mekic-Ruiz, Hallandale, FL 
Nadia Metellus, Tamarac, FL 
Amanda Marie Miller, Tamarac, FL 
Hamide Vanessa Moise, Boca Raton, FL 
Jessica N. Mondestin, Miami, FL 
Camelia E. Monroe, Miramar, FL 
Kimberly A. Moore, Plantation, FL 
Andrea Murillo, Hollywood, FL 
Ashley Murphy, Fort Lauderdale, FL 
Lucineide S. Nikolopoulos, Holly'wood, FL 
Claudia Marcela Noriega, Lauderhill, FL 
Abimbola O. Ojo, Miami, FL 
Angela Okonta, Miramar, FL 
Aixa Ortiz, Hialeah, FL 
Marian Christine Ramos Paran, Sunrise, FL 
Esperanza Pardo, Miami, FL 
Carmen Maria Parker, Miami, FL 
Lauren Marie Parlante, Weston, FL 
Lisa Marie Parlante, Weston, FL 
Adrienne M. Patino, Hallandale Beach, FL 
Laura Tatiana Penagos, Hialeah, FL 
Danay Perez, Miramar, FL 
Roshini Persaud, Boca Raton, FL 
Sachiko Puerto, Coral Gables, FL 
Nicole Danielle Quinlan, Hialeah, FL 
Stacy Lauren Rechtman, Lauderhill, FL 
Alexandra 1. Rigau, Coral Springs, FL 
Monica Jacqueline Roca, Cutler Bay, FL 
* Graduated with academic honors 
** Graduated with highest academic honors 
Sharlym Rodriguez, Miami, FL 
*Alexandra Marie Romeo, Homestead, FL 
Jenny R. Romero, Sunrise, FL 
* Agnieszka Rybolowicz, Deerfield Beach, FL 
Barbara Yeraimy Santos, Hialeah, FL 
Megan Savery, Fort Myers, FL 
Geraldine Sejour, Miami, FL 
Valerie Sertune, Lauderdale Lakes, FL 
Danielle Erin Sessa, Fort Lauderdale, FL 
Jason Joseph Sheridan, Punta Gorda, FL 
Yelitza Silva, Hialeah, FL 
Kathryn Ashley Skinner, Plano, TX 
Dana Mari Smith, Miami, FL 
Marc C. Smith, Miramar, FL 
Richard Owen Snyder, Lighthouse Point, FL 
Sasha Marie Southee, Cooper City, FL 
Makarena Suarez, Miami, FL 
Brittney Lyn Taylor, Coral Springs, FL 
Simon Teixeira, Pembroke Pines, FL 
Gina Caterina Turner, North Fort Myers, FL 
Erica L. Urbina, Miami, FL 
Katherine Vargas, Miami, FL 
Paul M. Vega, Miami, FL 
Juan Carlos Velez, Coral Springs, FL 
Joanne Gabrielle Vera Cruz, Pembroke Pines, FL 
Vanessa Vergara, North Lauderdale, FL 
Denise Viera, Miami, FL 
Nelson Villar, Fort Myers, FL 
Audreylyn Waldo-Blake, Wellington, FL 
Dietra Walters, North Miami Beach, FL 
Anna Watkins, Minneapolis, MN 
Julie Weglewski, Wellington, FL 
Ho Kwan Yuen, Coral Springs, FL 
Joharma Sharon Zamora, Homestead, FL 
Olga Zuyeva, Hallandale, FL 
LINDA SLOTE QUICK, M.S.M. 
W ith more than 30 years of service, 
Linda Slote Quick, 
M.S.M. has earned the 
reputation as an expert in all 
aspects of South Florida's 
health and human services 
systems. From neonatal 
intensive care to developments 
in hospice care and all areas in 
between, her study and 
analysis of the full range and 
scope of healthcare facilities, 
finances, and personnel have 
led to interaction with some of 
the country's leading providers 
and consumers of health and 
social services. Ms. Quick 
maintains comfortable 
professional relationships with 
legislators, business leaders, physicians, nurses, social 
workers, journalists, educators, seniors, parents, and 
teenagers as a respected participant in many national 
and international human service forums. 
Currently, as president of the South Florida Hospital & 
Healthcare Association (SFHHA), Ms. Quick works 
with over 50 hospitals and 100 Association members in 
Broward, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach, and St. 
Lucie counties, providing advocacy as well as 
educational programs for management and staff. As 
president of the South Florida Hospital Research and 
Education Foundation, she raises funds to support an 
arumal seminar on contemporary healthcare issues. 
On behalf of the Association, she has consulted with 
the Robert Wood Jolmson Foundation, the 
Commonwealth Fund, the Center for Study of Health 
System Change, and the National Health Policy Forum 
in studying South Florida's health care market. With 
her insights into the impact of system reform on all 
segments of the population and all spheres of the 
industry, she is a reliable resource often cited by local 
and national media outlets on everything 
from the origins of managed care to the 
measurement of consumer satisfaction. 
During her illustrious career, Ms. Quick 
has assisted the Florida Agency for Health 
Care Administration, the Florida 
Department of Children and Families 
(formerly Health and Rehabilitative 
Services), and the Florida Department of 
Elder Affairs with numerous special 
projects. She has consulted with Miami-
Dade, Broward, and Monroe County 
Commissioners and the Palm Beach 
County Health Care District on the impact 
of state and federal legislations. She has 
provided input to various Governors' 
Task Forces on topics from Disaster 
Preparedness to South Florida 2025. An 
accomplished public speaker, Ms. Quick 
has served as a guest lecturer on numerous panels and 
at educational institutions on all levels. 
Ms. Quick serves with distinction on numerous local, 
state, and national policy development organizations. 
She has sat on a number of American Hospital 
Association work groups and is currently on the 
Public Relations Workgroup of the Florida Agency for 
Health Care Administration. She is a past chair of the 
Conference of Metropolitan Hospital Associations 
(CMHA), is a past president of the American Health 
Planning Association (AHPA), and a past chair of 
Carrfour Supportive Housing Corporation. Ms. Quick 
is now on the board of directors of the Greater Miami 
Chamber of Commerce and chairs its Health & 
Bioscience Committee, and she is an active member of 
the executive board of the Community Blood Services 
of South Florida. She also sits on the Broward 
Workforce Development Board, the Economic Council 
of Palm Beach County, and the Broward Alliance 
Board of Directors. 
THE AUDIOLOGY OATH 
As a Doctor of Audiology, I pledge to practice the art and science of my profession 
to the best of my ability and to be ethical in conduct. 
I will respect and honor my teachers, 
and also those who forged the path I freely follow. 
According to their example, I will continue 
to expand my knowledge and improve my skills. 
I will collaborate with my fellow audiologists and other professionals 
for the benefit of our patients. 
I will, to the best of my ability and judgment, 
evaluate, manage, and treat my patients. 
I will willingly do no harm, but rather always strive 
to provide care according to the standards of the profession. 
I will act to the benefit of those needing care, 
striving to see that none go untreated. 
I will practice when COltlpeten t to do so, and refer all others 
to practitioners capable of providing care in keeping with this oath. 
I will aspire to personal and professional conduct free from corruption. 
I will keep in confidence all information made known to me about my patients. 
As a Doctor of Audiology, I agree to be held accountable 
for any violation of this oath and the ethics of the profession. 
While I keep this oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life 
and the practice of the art and science of audiology, respected by all persons, in all times. 
PHYSICIAN ASSISTANT OATH 
I pledge to pelform the following duties with honesty and dedication: 
I will hold as my primary responsibility 
the health, safety, welfare, and dignity of all human beings. 
I will uphold the tenets of patient autonomy, 
beneficence, nonmaleficence, and justice. 
I will recognize and promote the value of diversity. 
I will treat equally all persons who seek my care. 
I will hold in confidence the information shared 
in the course of practicing medicine. 
I will assess my personal capabilities and limitations, 
striving always to improve my medical practice. 
I will actively seek to expand my knowledge and skills, 
keeping abreast of advances in medicine. 
I will work with other members of the health care team 
to provide compassionate and effective care of patients. 
I will use my knowledge and experience to contribute 
to an improved community. 
I will respect rny professional relationship 
with the physician. 
I [Dill share and expand knowledge within the profession. 
These duties are pledged with sincerity and 
upon my honor. 
THE NIGHTINGALE OATH 
I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly 
to faithfully practice my profession of nursing. 
I will do all in my power to make and maintain the highest standards 
and practices of my profession. 
I will hold in confidence all personal matters committed to my keeping in the practice of my calling. 
I will assist the physician in his work and will devote myself to the welfare 
of my patients, my family, and my community. 
I will endeavor to fulfill my rights and privileges as a good citizen 
and take my share of responsibility in promoting the health and welfare of the community. 
I will constantly endeavor to increase my knowledge and skills in nursing and to use them wisely. 
I will zealously seek to nurse those who are ill wherever they may be and whenever they are in need. 
I will be active in assisting others in safeguarding and promoting the health and happiness of mankind. 
ACADEMIC PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a longstanding tradition that originated in rnedieval universities 
in the 11th and 12th centuries. Attired in cap, hood, and gown, the faculty would present itself 
and its students to the local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth, and to denote authority and privilege. 
Today, black is the color of the gown for all degrees, although variations represent 
the difference in the level of the degree. 
The medieval hood tuas worn as a protection from the elements or used as a satchel to carry 
scrolls and books. The modern hood worn today for master and doctoral level degree candidates 
is lined with satin in the colors of the institution conferring the degree 
(Nova Southeastern University colors are blue and gray). 
In addition, the hood for master and doctoral candidates is trimmed with various colors 
of velvet facing, each color representing the academic discipline in which the degree has been granted. 
Royal blue has been designated to represent doctor of philosophy, shades of green were chosen 
for health science, physician assistant, and audiology, slate blue to represent 
occupational therapy, and apricot to represent nursing. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies the wearer's 
right to academic freedom 
and attests to the dignity endowed upon the wearer as well as the responsibility 
for maintaining the highest practical and ethical standards. 
During the Middle Ages, the mace was displayed as a symbol to command order 
during royal gatherings, ceremonies, and university classes. The mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order 
and usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers 
of ceremonial processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. 
Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
Graduates who have been recognized for academic achievement by the college are wearing honor cords. 
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